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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 8)  
blad 24 r : 
HET MAGISTRAAT DER STAD, WILT DE ZWARTE ZUSTERS BELASTEN 
MET HET HOSPITAAL TE BEDIENEN 
(1) In het jaar 1781 op den 1 December wilde en ordonneerde 
het Magistraat van Oostende aan mij onderschreve Moeder 
van het Klooster der zwarte zusters, dat ik zonder uitstel 
twee Religieusen moeste zenden in het hospitaal civiel 
opgerecht voor de arme borgers dezer stede, en zonder eerst 
geinformeest te hebben ofdat er zusters in het Klooster 
waren bekwaam tot den ziekendienst (na dat het selve Magistraat 
te vooren uit het gezeide hospitaal drij bekwame persoonen 
hadden weg gezonden onder welcke ten hoofde stont Jouff•ouw 
Maria Reijngoet, een van de bezonderste fondateur van het 
zelve hospitaal, en in het zelve alleenlijk lieten eene 
ziekendienster Maria-Anna Kandelaers) en gemerkt dat alle 
de zusters in ziekendienst waren bij verscheide borgers 
in deze stad, en in het Klooster niemand der zusters waren 
dan de oude jubilarige Sr Barbara en twee andere die zieke= 
lijk te bedde lagen, en tot hunnen dienst in de ziekte 
niet en hadden dan alleen de Novitie Catharina beneffens 
mij onderschrevene, hebbe zulks aanzien als eene onmogelijke 
zaak, en als eenen handel van het Magistraat die ongehoort 
was, en waartoe het Klooster geensints verplicht en was, en 
vreezende voor Kwade gevolgen gelijk te zien is in de inge= 
sloten archiven hebbe mij des anderdaags begeeven naar 
Brugge tot Zijne DoorL: Hoogweerdigheid, die alle mijne 
redevoeringen met groote attentie aanhoord heeft, en mij 
eindelijk gezonden heeft tot Mijnheer Sola Raadpensionaris 
en greffier van den landen van het Vrij, welcken heer alle 
mijne archiven wel geexamineert hebbende, mijn sacken heeft 
aangenomen en krachtelijk gewerkt tot dat eyndelijk mijne 
sacken tegen het Magistraat voor ons Klooster eenen goeden 
uytval hebben bekomen, 
(1) Memorie tot eeuwige gedachtenisse voor mijne naersaeten 
blad 25 r : 
gelijk te sien is in dese archiven 
Nota. Dat het magistraet op den 17 december 1781 wettelijk 
hadden doen arresteren alle de penningen berustende in 
het weeg-huys, en alsoo Rechters waeren in hunne eygen 
sacken. 
Nota 2. Dat het hospitaal opgevult was met sieken, meest 
mans-persoonen van verscheyde natien, taelen en Religien 
ten getalle van in de 50 persoonen die geemploieert waeren 
tot het werck van den tweeden nieuwen Basseyn 
Nota 3. Dat op den 1 december de insinuatie van het Magistraet 
tot het senden van twee susters naer het hospitael door 
eenen stedebode mij 's avonds ten 6 uren is toegesonden. 
Moeder der zwarte zusters, zuster Anna Dillebeke 
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